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研究方法は文献調査と現地調査であるが（表 1 － 2 ：「研究計画（方法）」参照），現地


















































2011年 9 月 ・全羅南道海南郡玉泉面永信里，珍島智山面細方里
・麗水市華井面沙島
2012年 3 月 ・順天市楽安面東内里，珍島義新面カゲ里，新安郡黒山島都草島
・莞島郡徳牛島，麗水市金鰲島，突山島，済州島
2012年 8 月 ・新安郡荏子島，者羅島，安佐島，荷衣島






2012年 9 月 ・福建省福清市沙埔鎮抗米村，福清市海口鎮山前村
・吉林省楡樹市環城郷福安村福安屯，徳恵市迊新村一社
・江蘇省塩城市塩都区藩黄鎮仰徐村，塩城市葛武鎮董伙村




2013年 9 月 ・台南，台東縣海端郷利稻村，宜蘭縣蘇澳鎮南成里
・新竹縣新埔鎮照門里，桃園縣新屋郷大坡村
・花蓮縣玉里鎮東豊里楽和里春日里（アミ族）
2014年 3 月 ・澎湖縣西嶼郷小門村，外垵村，竹彎村，台東縣緑島中寮村
・台東縣蘭嶼郷東清村と野銀村（ヤミ族）














































































































































































































































































































































































































































































































を比較することができた（表 2 － 5 ：「台湾の互助慣行」参照）。台湾人が大陸への対抗
東アジアの互助社会























近い個人主義と集団主義の双方を併せもつ「大陸的シマ社会」と言えよう（表 2 － 6 ：
「日本と台湾のシマ社会の比較」参照）。その内実は中国大陸的な個人主義と日本のシ



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































（ 4 ）　1949年に公布された教育法の第 1 条では広く人間世界に利益を与える「弘益人間」（檀
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